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ABSTRAK
Keikutsertaan istri dalam program KB memerlukan kerjasama yang baik antara
suami dan istri, namun masih ada beberapa istri yang mengikuti program KB
dengan menyembunyikan kartu peserta KB dari suaminya. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui gambaran sikap suami terhadap keikutsertaan istri dalam
program KB di BPS. Lis Pangestutik Desa Bulak Banteng Wetan 1
Surabaya.
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi semua suami dari
akseptor KB di BPS. Lis Pangestutik sebesar 92 suami, besar sampel sebesar 42
responden. Pengambilan sampel menggunakan tekhnik Nonprobability sampling
dengan Quota Sampling. Variabel penelitian sikap suami terhadap keikutsertaan istri
dalam mengikuti program KB. Data diambil dengan menggunakan instrument
kuesioner. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (57,15%) suami mempunyai sikap
negative terhadap keikutsertaan istri dalam program KB dan hampir setengahnya
(42,85%) suami mempunyai sikap positif terhadap keikutsertaan istri dalam program
KB.
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar suami memiliki
sikap negative terhadap keikutsertaan istri dalam program KB. Tenaga kesehatan
khususnya bidan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan suami dengan
memberikan konseling terhadap suami dari akseptor KB  tentang program
Keluarga Berencana, serta memberikan penyuluhan kepada PUS mengenai berbagai
metode kontrasepsi yang terdapat didalam program Keluarga Berencana.
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